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㒔ᕷ㎰ᴗࡀ㒔ᕷᇦ࡞࠸ࡋࡣᕷ⾤໬ᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ୡ⏺ⓗ࡟ඹ㏻ࡍࡿㄆ㆑࡛࠶ࡿ㸦㮚 ,ྲྀ2000㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪㒔ᕷ㎰ᴗࡢᙧែࡸᶵ⬟࡟ࡣሙᡤ࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸
ࡀ࠶ࡿ㸦Ilbery,1985㸧ࠋ㒔ᕷ㎰ᴗࡢᶵ⬟ࢆ㣗ᩱ౪⤥࡜㸦⳥
ᆅ࣭⏣ᯘ,2016㸧㸪వᬤ✵㛫ࡸ⥳ᆅ✵㛫ࡢᥦ౪࡟኱ูࡍ
ࡿ࡜㸪࡝ࡕࡽ࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡃ࠿࡟ࡼࡗ࡚㒔ᕷ㎰ᴗ࡟㛵ࡍ
ࡿᛶ᱁ࡸ㎰ᮧ✵㛫ࡢၟရ໬ࡢᵝ┦ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ
㸦Kikuchi and Ranaweerage, 2015㸧ࠋᮏ◊✲ࡣ㒔ᕷ㎰ᴗࡢ
Ⓨᒎ࡜ࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞࠺㎰ᮧ✵㛫ࡢၟရ໬ࢆ㸪࢝ࢼࢲ࣭
ࣈࣜࢸ࢕ࢵࢩࣗࢥࣟࣥࣅ࢔ᕞࡢࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮኱㒔ᕷᅪ
ࢆ஦౛࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࣂࣥࢡ࣮ࣂ
࣮኱㒔ᕷᅪࡢ㒔ᕷ㎰ᴗࡣ㣗ᩱ౪⤥ࡢࡓࡵࡢ㎰ᴗ⏕⏘ࡼ
ࡾࡶ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡜ࡋ࡚㒔ᕷ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ
⥳ᆅ✵㛫ࡸవᬤ✵㛫ࡢ⥔ᣢ࡟㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ㸦City 
of Vancouver, 2015㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᮾி኱㒔ᕷᅪࡢ㒔ᕷ
㎰ᴗ࡜ᵝ┦ࢆ␗࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾி኱㒔ᕷᅪࡢ㒔ᕷ㎰ᴗ
ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞୙฼࡞⎔ቃࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪㎰ᆅࢆ
⥔ᣢࡍࡿ┠ⓗ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ᕤኵࢆจࡽࡋ࡚㎰ᴗ⏕⏘ࢆ
⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ(Kikuchi, et al, 2005)ࠋ 
㒔ᕷ㎰ᴗࡣ㎰ᴗ⏕⏘ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⥳ᆅᶵ⬟ࡸఫ⎔ቃ
ࡢྥୖ㸪࠶ࡿ࠸ࡣవᬤ࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥᶵ⬟ࡸᆅᇦ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⥔ᣢᶵ⬟࡞࡝ከᵝ࡞ᶵ⬟ࢆࡶࡘࡇ࡜࡛
≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦㮚 ,ྲྀ2000㸧ࠋ࠸ࢃࡤ㸪㒔ᕷ㎰ᴗ
ࡢ㎰ᆅࡣ⏕⏘✵㛫ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᾘ㈝✵㛫࡜ࡋ࡚ࡶά⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⏣ᯘ, 2013㸧ࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲ࡣ㒔ᕷ㎰
ᴗࡢⓎᒎࢆ⏕⏘✵㛫࡜ᾘ㈝✵㛫ࡢ㸰ࡘࡢഃ㠃ࢆ㋃ࡲ࠼
࡞ࡀࡽ᳨ウࡋࡓࠋ2 ࡘࡢഃ㠃ࡢᤊ࠼᪉ࡣ㸪㒔ᕷ㎰ᴗࡢ
㎰ᆅࡸሙࢆࠕ㎰ᴗ✵㛫 ࡜ࠖࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࠿㸪ࠕ㎰✵㛫 ࡜ࠖ
ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࠿ࡢ㐪࠸࡟཯ᫎࡉࢀࡿࠋࠕ㎰ᴗ✵㛫 ࡜ࠖࡋ࡚
ᤊ࠼ࡓሙྜ㸪㎰ᆅ࡛ࡣ⏕⏘άື࡜ࡋ࡚ࡢ㎰ᴗࡀ⾜ࢃࢀ㸪
⏕⏘ࡉࢀࡓస≀ࡣఱࡽ࠿᪉ἲ࡛㈍኎ࡉࢀࡿࠋከࡃࡢሙ
ྜ㸪㒔ᕷ㎰ᴗ࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘ࡉࢀࡓస≀ࡣᑠつᶍ࡛࠶ࡾ㸪
Ⰽ࣭ᙧ࣭ࢧ࢖ࢬࡶࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪኱ᕷሙ࡬ࡢฟ
Ⲵࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪㒔ᕷఫẸࡢከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐ
ᛂࡸ᪂㩭࡛Ᏻ඲Ᏻᚰ࡞㎰⏘≀ࡢᥦ౪࡞࡝ࡢ฼Ⅼࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞฼Ⅼࢆά࠿ࡋ࡚㸪㒔ᕷ㎰ᴗ࡛ࡣ㒔ᕷఫẸ࡟
㎰⏘≀ࢆ┤᥋㈍኎ࡍࡿ┤኎ᡤࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⳥ᆅ࣭
⏣ᯘ㸪 2016㸧ࠋ 
௚᪉㸪㒔ᕷ㎰ᴗࢆᾘ㈝✵㛫࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㎰✵㛫ࠖࢆ㔜
どࡍࡿᤊ࠼᪉ࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪࢔ࣟࢵࢺ࣓ࣥࢺ࣮࢞ࢹ
ࣥ㸦urban allotment garden㸧ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ
㸦community garden㸧࡜ࡋ࡚࿘▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒔ᕷ㎰ᴗࡢ
ᙧែ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣟࢵࢺ࣓ࣥࢺ࣮࢞ࢹࣥࡣᕷẸ㎰ᅬ࡜ࡶ
࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛㸪≉ᐃࡢᆅ⦕ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟௜㝶ࡋ㸪
ࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᵓᡂဨ࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀ⪔సࡉࢀࡿ㎰
ᆅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㎰ᅬ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗ⏕⏘ࡣႠ฼┠ⓗ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢవᬤࡸ⚟฼ཌ⏕ࡢࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡶႠ฼┠ⓗ࡛⏕⏘άື
᦬ せ
ᮏ◊✲ࡣ㒔ᕷ㎰ᴗࡢⓎᒎ࡜ࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞࠺㎰ᮧ✵㛫ࡢၟရ໬ࢆ㸪࢝ࢼࢲ࣭ࣈࣜࢸ࢕ࢵࢩࣗࢥࣟࣥࣅ࢔ᕞࡢࣂ
ࣥࢡ࣮ࣂ࣮኱㒔ᕷᅪࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮
኱㒔ᕷᅪࡢ㒔ᕷ㎰ᴗࡣ㏆㑹㎰ᴗ࡜ᕪู໬ࢆᅗࡾ㸪㣗ᩱ౪⤥ࡢࡓࡵࡢ㎰ᴗ⏕⏘ࡼࡾࡶ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ
࡜ࡋ࡚㒔ᕷ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ⥳ᆅ✵㛫ࡸవᬤ✵㛫ࡢ⥔ᣢ࡟㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹ
ࣥࡢᏑᅾࡣⰋዲ࡞࢔࣮ࣂࢽࢸ࢕㸦㒔ᕷࡽࡋࡉ㸧࡜࣮ࣝࣛࣜࢸ࢕㸦㎰ᮧࡽࡋࡉ㸧ࡢᛶ᱁࡙ࡅࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶
ࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࣀ࣮ࢻ㸦⧅ࡂᡭ㸧࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢඹ⏕㛵ಀ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪኱㒔ᕷ㏆㑹ࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ㸪≉࡟ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣᏑ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
*㤳㒔኱Ꮫᮾி኱Ꮫ㝔㒔ᕷ⎔ቃ⛉Ꮫ◊✲⛉ほග⛉Ꮫᇦ  
ࠛ192-0397ᮾி㒔ඵ⋤Ꮚᕷ༡኱ἑ 1-1㸦10ྕ㤋㸧 
e-mail  kikuchan@tmu.ac.jp 
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ࢆ⾜࠺㎰ᆅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪వᬤࡸ⚟฼ཌ⏕ࡢࡓࡵࡢ㎰ᆅ࡛
࠶ࡿ( Bell et al ,2016)ࠋ࢔ࣟࢵࢺ࣓ࣥࢺ࣮࢞ࢹࣥࡢ฼⏝
⪅ࡢ⤌⧊ࡀᆅ⦕ⓗ࡞㞟ᅋ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ฼⏝⪅ࡢ⤌⧊ࡣࠕ㎰ࠖࢆవᬤࡸ⚟฼ཌ
⏕࡜ᤊ࠼ࡿᶵ⬟ⓗ࡞㞟ᅋ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ฼⏝⪅ࡣ♫఍㝵ᒙⓗ࡟ࡶᩥ໬ⓗ㸦ே
✀࣭Ẹ᪘࣭᐀ᩍ࡞࡝㸧࡟ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞ࣂࢵࢡࢢࣛࣥࢻ
ࢆࡶࡕ㸪㏆㞄ࡸ㐲᪉࠿ࡽゼࢀ࡚࠸ࡿ(Kimberly et al , 
2004 )ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼ㸪࢔ࣟࢵࢺ࣓ࣥࢺ࣮࢞ࢹࣥࡸࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣ㸪㒔ᕷఫẸࡀ㎰ᮧⓗ㞺ᅖẼ࡟៿
ࢀࡿ࡞࡝ࡢ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢඹ⏕㛵ಀ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ࡑࡢࡇ࡜ࡀ㒔ᕷ㎰ᴗࡸ㒔ᕷ㎰ᆅࡀᏑ⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡣ㸪ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮኱㒔ᕷᅪࡢࣜࢵࢳࣔࣥ
ࢻᕷࡢࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࢆྲྀࡾୖࡆ㸪
㒔ᕷ㎰ᴗࡸ㒔ᕷ㎰ᆅࡢᏑ⥆࡜ࡑࢀࡽࡢၟရ໬ࡢ㛵㐃ᛶ
ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
◊✲ᑐ㇟࡜࡞ࡿࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡣ㸪ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮ᕷ
ࡢ༡࡟఩⨨ࡋ㸪ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮ᕷࡢ༡ഃࢆὶࢀࡿࣇ࣮ࣞ
ࢨ࣮ᕝἙཱྀࡢ୕ゅᕞ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦෗┿ 1㸧ࠋ୕
ゅᕞࡢἈ✚ᅵࡣ⫧Ỻ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪 ᬮ࡞Ẽೃ࡜┦ࡲࡗ
࡚㸪㔝⳯㢮ࡸ࣮࣋ࣜ㢮࡞࡝ࢆ᱂ᇵࡍࡿ㏆㑹㎰ᴗࡀࣂࣥ
ࢡ࣮ࣂ࣮኱㒔ᕷᅪࡢᕷሙྥࡅ࡟Ⓨ㐩ࡋࡓࠋ≉࡟ࢡࣛࣥ
࣮࣋ࣜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࣈࣜࢸ࢕ࢵࢩࣗࢥࣟࣥࣅ࢔ᕞࡢ⏕
⏘㔞ࡢ 47㸣ࡀࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕞ࡛⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦2016
ᖺ㎰ᴗࢭࣥࢧࢫ㸧ࠋ௚᪉㸪ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮኱㒔ᕷᅪࡢ୰ᚰ
ᆅ࡟㏆᥋ࡋ㸪ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮ᅜ㝿✵ ࡶ㞄᥋ࡍࡿࡓࡵ㸪
ఫᏯᆅ໬ࡀ㐍ࡴ࡜࡜ࡶ࡟㸪⛣Ẹࡢᒃఫࡀ 1990ᖺ௦௨㝆
ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜໃㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡢ
2016ᖺ⌧ᅾࡢேཱྀࡣ 21୓ 3,392ே࡛㸪1996ᖺࡢ 15୓
4,692ே࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪20ᖺ㛫࡛ 6୓ேࡢேཱྀቑຍࡀ
࠶ࡗࡓࠋ2016ᖺ࡟࠾ࡅࡿࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡢேཱྀࡢ 54㸣
ࡣ୰ᅜ⣔⛣Ẹ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ๭ྜࡣ 1996ᖺࡢ 34㸣࡜ẚ
㍑ࡍࡿ࡜㸪኱ࡁࡃఙࡧ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ቑຍࡍࡿேཱྀࡸ⛣Ẹࢆཷࡅධࢀࡿࡓࡵ࡟㸪ᚑ᮶ࡢ㎰
ᆅࡀᏯᆅ㐀ᡂࡉࢀ㸪ᗞ௜ࡁࡢᡞᘓ࡚ఫᏯࡀከࡃᘓタࡉ
ࢀࡓ㸦෗┿ 2㸧ࠋࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡣࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮ᕷࡢ୰
ᚰ࡟㏆᥋ࡍࡿⰋዲ࡞ఫᏯᆅ࡜ࡋ࡚࿘▱ࡉࢀࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸪
㎰ᆅࡢῶᑡࡣỴᐃ࡙ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋྠ᫬࡟㸪
㒔ᕷ㎰ᴗࡀᾘ㈝✵㛫࡜ࡋ࡚ぢ┤ࡉࢀⓎ㐩ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋ 
 
ϩ㸬ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗ⎔ቃ
 
ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᆅࡣ㎰ᆅಖ඲ᆅᇦ
㸦Agricultural Land Reserve㸧࡜ࡋ࡚ࢰ࣮ࢽࣥࢢࡉࢀ  ࡚
෗┿ 1 ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡢࣇ࣮ࣞࢨ࣮ᕝἙཱྀࡢ⮬↛බᅬ࡜ࡋ
࡚฼⏝ࡉࢀࡿ୕ゅᕞ‵ᆅᖏ 㸦2016ᖺ 6᭶➹⪅᧜ᙳ㸧 
 
 
෗┿ 2 ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡢ࠿ࡘ࡚ࡢ㎰ᆅࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ᘓタࡉࢀ
ࡓఫᏯᆅ 㸦2016ᖺ 6᭶➹⪅᧜ᙳ㸧 
 
࠸ࡿࡶࡢ࡜㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡜ࡋ࡚⥔ᣢࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋALRࡣ 2012ᖺ⌧ᅾ࡛ 4,493ha࠶ࡾ㸪
ࡑࢀࡣᕷᇦࡢ 39㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋALR ࡣ 1974 ᖺ࡛
5,500ha㸪࠶ࡗࡓࡀ㸪1990ᖺ௦࡟๓༙ࡲ࡛࡟ᛴῶࡋ㸪1995
ᖺ࡟ 4,915ha࡟ῶᑡࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ALRࡢ㠃✚ࡣቑῶ
ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᕞᨻᗓࡸ⮬἞య࡟࠾ࡅࡿ㎰ᆅಖ඲ࡢᨻ
⟇࡟ࡼࡾᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾
ࡅࡿ㎰ᴗࡀ኱㒔ᕷᕷሙྥࡅࡢ㎰⏘≀ࢆ⏕⏘ࡍࡿሙ࡜ࡋ
࡚㔜せ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ2016ᖺࡢ㎰ᴗࢭࣥࢧ
ࢫ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࢡ࣮ࣛࣥ࣋ࣜ࡜ࣈ࣮࣮ࣝ࣋ࣜ⏕⏘ࡢ㎰ᆅ
ࡣࡑࢀࡒࢀ807ha࡜577ha࡛᭱ࡶከࡃALRࡢ16.2㸣࡜
11.6㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡣ㸪യࡳࡸࡍࡃ㛗㊥㞳ࡢ
㍺㏦࡟ྥ࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪᪂㩭ࡉࡀࢭ࣮ࣝࢫ࣏࢖ࣥࢺ࡟
࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪኱㒔ᕷ㏆㑹ࡢࣜࢵࢳࣔࣥࢻ࡛᱂ᇵࡀᣑ
኱ࡋࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࡀ㸪ALRࡢ⥔ᣢ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋ 
୍᪉㸪ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪እᘏⓗ࡞㒔ᕷ໬㸪
࠶ࡿ࠸ࡣ⛣Ẹࡢቑຍ࡟࡜ࡶ࡞࠺᪂ࡓ࡞ఫᏯᆅࡢᘓタ࡟
ࡼࡗ࡚㸪㎰ᴗⓗᅵᆅ฼⏝࠿ࡽఫᏯᆅ࡬ࡢ㌿᥮ࡀ 1990 
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ᅗ 1 ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᆅಖ඲ᆅᇦ㸦Agricultural Land Reserve㸧 
(ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷAgriculture Hot Fact 2017ࡼࡾసᡂ) 
ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ┠❧ࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࣜࢵࢳࣔ
ࣥࢻᕷࡣఫᏯᆅ࡜ࡋ࡚㈍኎ࡉࢀࡿ㎰ᆅࡢ୍㒊ࢆ㉎ධࡋ㸪
㉎ධࡋࡓ㎰ᆅࢆࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡶࡑࡶ㸪ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡀᡂ❧࣭Ⓨᒎࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓዎᶵ
࡟ࡘ࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ㸦Richmond Food 
Security Society㸧ࡢ௦⾲⪅ࡢ୍ே࡛࠶ࡿ㸿Ặࡀḟࡢࡼ࠺
࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
  ࣭࣭࣭⚾ࡓࡕࡣ㸪ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮ࡢᕷ⾤ᆅ࠿ࡽ 1990
ᖺ௦ึࡵ࡟⛣ࡾఫࢇ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ⛣ࡾఫࢇࡔ㡭ࡣ
࿘㎶࡟⮬↛ࡀ࠶ࡾ㸪㎰ᆅࡶከࡃ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢ⮬
↛ࡸ㎰ᆅࡢ࡞࠿ࢆᩓ⟇ࡍࡿࡇ࡜ࡀᴦࡋࡳ࡛ࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪⚾ࡓࡕࡢࡼ࠺࡟ᕷ⾤ᆅ࠿ࡽ㎰ᮧᆅᇦ࡟⛣
ࡾఫࡴேࡀ 1990ᖺ௦୰㡭࠿ࡽከࡃ࡞ࡿ࡜㸪⮬↛ࡶ
㎰ᆅࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㸪⮬↛ࡸ㎰ᆅࢆ
ఱ࡜࠿ṧࡏ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࡑࡢᛮ࠸
ࡀ⾜ᨻ࡟ఏࢃࡾ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢタ❧࡟
ࡘ࡞ࡀࡾࡲࡋࡓࠋࡶ࠺㸯ࡘࡣ㸪⛣ࡾఫࢇ࡛ࡁࡓே
ࡧ࡜ࡢከࡃࡣᑠࡉ࡞Ꮚ࡝ࡶࢆࡶࡘⱝ࠸ᐙ᪘࡛㸪Ꮚ
࡝ࡶ࡟Ᏻ඲Ᏻᚰ࡛㸪᪂㩭࡞㔝⳯࡞࡝ࢆ㣗࡭ࡉࡏࡓ
࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪⮬ศࡓࡕ࡛ࡑࡢࡼ࠺࡞㔝⳯ࢆ
ࡘࡃࢀ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿࡜ࡶ⪃࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࡢᛮ
࠸ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࢆࡘࡃࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞
ࡾࡲࡋࡓ࣭ࠋ ࣭࣭  ࣭
 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ௦⾲⪅ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜ
࡟ࡼࢀࡤ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢᡂ❧࣭Ⓨᒎࡢዎᶵ
ࡣ㸰ࡘ࠶ࡿࠋ㸯ࡘࡣ㸪㒔ᕷ໬࠿ࡽࠕ㎰ࠖ✵㛫ࢆ㒔ᕷఫ
Ẹࡢᡭ࡛ಖ඲ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡶ࠺ 1ࡘࡣᏳ඲Ᏻᚰ࡞
㎰⏘≀ࢆ㒔ᕷఫẸࡢᡭ࡛⏕⏘ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣᕷ࠿ࡽጤクࡉࢀࡓNPO
ᅋయࡢRichmond Food Security Society ࡟ࡼࡗ࡚⟶⌮࣭
㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ NPO ᅋయࡢྡ⛠ࡀ㇟ᚩࡍࡿࡼ
࠺࡟㸪㒔ᕷఫẸࡣ⮬ศࡓࡕࡢ㣗࡭ࡿ㣗ᩱࡀᏳ඲࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆᢸಖࡋࡓ࠸࡜⪃࠼㸪ࡑࢀ࡟ࡣ⮬ศࡓࡕ࡛⮬ศࡓ
ࡕࡢὶ൤࡛㎰⏘≀ࢆ⏕⏘ࡍࡿ࡭ࡁࡔ࡜Ỵ᩿ࡋࡓ࡜࠸࠼
ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Richmond Food Security Societyࡣࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࢆ㐠Ⴀࡋ㸪ࡑࡇ࡛᭷ᶵ᱂ᇵࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
ࡓ㎰⏘≀⏕⏘ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ
ࡢྛࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ㐠Ⴀࡣ఍㈝ࡸᐤ௜࡞࡝ࢆ
୰ᚰ࡟ࡋ࡚㈥ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⊂❧᥇⟬ไࡀᇶᮏⓗ࡞᪉㔪࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᴫࡋ࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ㒔ᕷ㎰
ᆅࡣ㒔ᕷఫẸࡢࡓࡵࡢࠕ㎰ࠖ✵㛫࡜ࡋ࡚ၟရ໬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
Ϫ㸬ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹ
ࣥࡢ❧ᆅ࡜ࠕ㎰ࠖ✵㛫࡜ࡋ࡚ࡢၟရ໬
 
㸯㸧 ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ 
❧ᆅ≉ᛶ 
ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮኱㒔ᕷᅪࡢ㒔ᕷᇦ࡛ࡣ㸪㒔ᕷⓗᅵᆅ฼
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⏝ࡢᣑ኱࡜㎰ᴗ⏕⏘ࡢእ᪉ⓗ࡞❧ᆅ⛣ື࡟ࡼࡾ㸪㎰ᮧ
✵㛫ࡢ⦰ᑠࡀ㎰ሙࡢῶᑡ࡜┦ࡲࡗ࡚㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪㒔ᕷᇦࡢ㎰ᮧ✵㛫ࡣᨻ⟇ⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡜ࡋ࡚ಖ඲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢞
࣮ࢹࣥࡢ┠ⓗࡣ㒔ᕷᇦ࡟࠾ࡅࡿ⥳ᆅ✵㛫࡜వᬤ✵㛫㸪
࠶ࡿ࠸ࡣ࢔࣓ࢽࢸ࢕✵㛫ࡢ๰ฟ࡛࠶ࡿ㸦Armstrong, 
2000㸧ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ❧ᆅࡣࣂࣥࢡ
࣮ࣂ࣮኱㒔ᕷᅪࡢࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡛ከ࠸ࠋࣜࢵࢳࣔࣥ
ࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ❧ᆅࢆ♧ࡋࡓᅗ
2࡟ࡼࢀࡤ㸪ᕷෆ࡟ࡣ 9ࡘࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡀ
࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡍ࡭࡚ࡀ ALR ௨እࡢᆅᇦ࡟❧ᆅࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡀ ALR ࡢ㎰ᴗ✵㛫࡜␗࡞
ࡿᛶ᱁ࢆࡶࡗ࡚Ꮡᅾ࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ALR
ࡀࠕᴗࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ㎰✵㛫࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡛⏕⏘ࡉࢀࡿ㎰
⏘≀ࡀၟရ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞
ࢹࣥࡣࡑࡇࡢࠕ㎰ࠖ✵㛫ࡀၟရ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡣ㒔ᕷఫ
Ẹࡢవᬤࡸࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡞࡝࡟ࡼࡿᾘ㈝ࡢᑐ㇟࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣᮏ
᮶ࡢ㎰ᴗ✵㛫࡜✵㛫ⓗ࡟༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢస
ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᕷࡢᢸᙜ⪅ࡢ㹌Ặࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ 
 
  ࣭࣭࣭࣭ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࣮࢞ࢹࣥࡣᕷࡀ㎰ᐙ࠿ࡽ㎰ᆅࢆ㈙࠸ୖࡆࡿᙧ࡛
ྲྀᚓࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹ
ࣥࡀ≉ᐃࡢሙᡤ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞
ࡃ㸪ࡴࡋࢁᕷෆ඲ᇦ࡟ศᩓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡶ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ⏝࡟ྲྀᚓࡋࡓ㎰ᆅࡢつᶍ
ࡶࡲࡕࡲࡕ࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ከࡃࡢ㒔ᕷఫẸ࡟
ຠᯝⓗ࡟฼⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᕤኵࡀᚲせ࡛ࡍࠋ౛࠼
ࡤ㸪ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡣࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮ࡢ㑹እ࡟఩
⨨ࡍࡿࡓࡵ㸪ᑠࡉ࡞Ꮚ࡝ࡶࡢ࠸ࡿᡞᘓ࡚ࡢᐙᗞ
ࡀከࡃ㸪వᬤࡸࣞࢡ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢ㎰ᴗࡢ
ࢽ࣮ࢬࡣ㧗࠸ࡢ࡛㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢞
࣮ࢹࣥࡀ୺య࡜࡞ࡾࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋ㸪㧗㱋⪅ୡᖏ
ࡸᖺ㔠ᬽࡽࡋࡢୡᖏࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞
ࢹࣥ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㣗⫱࡟㛵㐃ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢞
࣮ࢹࣥࡶᚲせ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡽࡢࡼ࠺࡞ከᵝ
࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞
ࢹࣥࡢసࡾ᪉ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ௒࡛ࡶ㸪ࡑ
࠺࡛ࡍ࣭ࠋ ࣭࣭  ࣭
 
ᅗ 2 ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ❧ᆅ㸦2016ᖺ㸧 
㸦⌧ᆅㄪᰝ࡜Richmond Food Security Society ㈨ᩱ࡟ࡼࡾసᡂ㸧
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ᕷࡢᢸᙜ⪅ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢつᶍ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᕷࡢ୰ᚰ㒊ࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣᑠつᶍ࡛㸪࿘㎶㒊࡛ࡣẚ㍑ⓗ኱つ
ᶍ࡞ࡶࡢࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ศᕸࣃࢱ࣮ࣥࡣ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡟౪ࡉࢀࡿᅵᆅつᶍࢆ཯ᫎࡋ࡚
࠸ࡿࠋᕷෆࡢ୰ᚰ㒊࡛ࡣᏯᆅ໬ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡾ㸪ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡟฼⏝࡛ࡁࡿᅵᆅࡀᑡ࡞ࡃ㸪ࡑࡢつᶍ
ࡶᑠࡉ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡶ㧗㱋⪅
ࡸ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㸪࠶ࡿ࠸ࡣᏛ❺࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟฼⏝⪅ࢆ
㝈ᐃࡋࡓά⏝࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗㱋⪅࡛ࣜࢵࢳࣔࣥࢻࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࢆ฼⏝ࡍࡿ㹆Ặࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
  ࣭࣭࣭࣭60 ṓ࡛఍♫໅ࡵࢆࣜࢱ࢖ࣖࡋ㸪2005
ᖺ࠿ࡽࣜࢵࢳࣔࣥࢻ࡟⛣ࡾఫࡴࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋࣜࢵࢳࣔࣥࢻࡢ㎰ᮧⓗ࡞㞺ᅖẼࡀẼ࡟ධࡗ
࡚࡛ࡍࠋࡶࡕࢁࢇ㸪ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮࡟ࡶ㕲㐨ࢆ౑
ࡗ࡚ 20ศᙅ࡛⾜ࡅࡲࡍࡋࠋࣜࢱ࢖ࣖࡋ࡚ࡶ㸪ࡲ
ࡔඖẼ࡞ࡢ࡛ఱ࠿ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࡑࡢ᫬
࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢᏑᅾࢆ▱ࡾࡲࡋࡓࠋ
୍⯡ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡜㧗㱋⪅⏝ࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࢆ⏦ࡋ㎸ࡳࡲࡋࡓࡀ㸪ᙜ㑅ࡋ
ࡓࡢࡣ㧗㱋⪅⏝࡛ࡋࡓࠋ୍⯡ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢞
࣮ࢹࣥࡣ⏦㎸⪅ࡀከࡃ㸪ᙜ㑅ࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸࡜
⪺࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋ㸪㧗㱋⪅⏝ࡣ➇த⋡ࡀ㧗
ࡃ࡞࠸ࡢ࡛㸪ᕼᮃࡍࢀࡤᙜ㑅ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ௒࡛
ࡶ㧗࠸࡜⪺࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗㱋⪅⏝ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣮࢞ࢹ࡛ࣥࡣ㸪฼⏝⪅ࡀ࡯ࡰẖ᪥㸪㢦ࢆࡔࡋ
࡚㸪స≀ࡢୡヰࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㐲᪉࠿ࡽ㏻ࡗ࡚
ࡃࡿேࡶከ࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪ᖺᐤࡣ᫬㛫ࡶ࠶ࡿࡢ࡛
ၥ㢟࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡼࡾࡶ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢞
࣮ࢹࣥࡢ࠾࠿ࡆ࡛㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞▱ࡾྜ࠸ࡀቑ࠼
ࡲࡋࡓࠋ࢔ࢪ࢔⣔ࡢ᪉ࡶከࡃ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞ேࡓࡕ࡜ࡶ▱ࡾྜ࠸࡟࡞ࡾࡲࡋࡓ
㸦㹆ẶࡣḢ⡿⣔ࡢ࢝ࢼࢲே㸧࣭ࠋ ࣭࣭࣭  ࣭
 
௚᪉㸪ᕷෆࡢ࿘㎶㒊࡟࡞ࡿ࡜㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹ
ࣥࡣẚ㍑ⓗ኱つᶍ࡞ࡶࡢࡀᒎ㛤ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡟౪ࡍࡿᅵᆅࢆᏯᆅ㛤Ⓨࡢ
ึᮇࡢẁ㝵࡛☜ಖࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ẚ㍑ⓗᗈ࠸ᅵᆅࡀ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ⏝࡟ṧࡉࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪ᕷෆࡢ࿘㎶㒊ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣ཰ᐜྍ
⬟࡞฼⏝⪅ᩘࡶከࡃ㸪฼⏝⪅ࢆ㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㐠Ⴀ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣ㐠Ⴀጤဨ఍ࢆ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛⤌⧊ࡋ㸪ࡑࡇࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚㐠Ⴀࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᕷෆࡢ୰ᚰ㒊࡛ᒎ㛤ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞
ࢹࣥࡶ࿘㎶㒊࡛ᒎ㛤ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡶ㸪3
ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡢ㈚㎰ᆅ࠿ࡽᇶᮏⓗ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀࡽ 3ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡣᑠつᶍ㸦5੍㸧㸪୰つᶍ㸦10੍㸧㸪
኱つᶍ㸦18੍㸧ࡢ㈚㎰ᆅࡀ࠶ࡾ㸪ᕷẸࡣ㸯ᖺዎ⣙࡛ࡑ
ࢀࡽࡢ㈚㎰ᆅࢆ฼⏝࡛ࡁࡿࠋᖺ㛫ࡢ౑⏝ᩱࡣࡑࢀࡒࢀ
30࢝ࢼࢲࢻࣝ㸪55࢝ࢼࢲࢻࣝ㸪80࢝ࢼࢲࢻ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ㈚㎰ᆅࡢ฼⏝ᕼᮃ⪅ࡣከࡃ㸪
ࡍ࡭࡚ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ㈚㎰ᆅ฼⏝ࡢ➇த⋡
ࡣ⣙ 3ಸ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝ࡢ᭦᪂ࡣ㸰ᅇࡲ࡛࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ㈚㎰ᆅ฼⏝ࡢ➇த⋡ࡣୖ᪼ࡍࡿഴ
ྥ࡟࠶ࡿࠋ 
ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢே
Ẽࡢ㧗ࡉࡣ㸪௨ୗࡢ฼⏝⪅ᐙ᪘㸦10ṓ࡜ 6ṓࡢẕぶ㸧
ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟
࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࣥࡣ㈚㎰ᅬ࡜ඹྠ
฼⏝ࡢ㎰ᅬ࡜࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ඹྠ฼⏝ࡢ㎰ᅬࡣẚ㍑
ⓗ฼⏝ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
    
   ࣭࣭࣭࣭ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟ࡣ฼⏝࡛ࡁࡿࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡾࡲࡍࡀ㸪࡝
ࡇࡶ➇த⋡ࡀ㧗ࡃ㸪࡞࠿࡞࠿฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ」ᩘࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ
㈚㎰ᅬ࡟⏦㎸ࡳࡲࡋࡓࠋ࡝ࢀ࠿㸯ࡘ࡛ࡶᢳ㑅
࡛ᙜࡓࢀࡤࡼ࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪ᙜ㑅ࡣ㞴ࡋࡃ㸪⚾
ࡓࡕᐙ᪘ࡶ⏦ࡋ㎸ࡳࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ
3 ᖺ┠࡛㸪ࡼ࠺ࡸࡃ㈚㎰ᅬ࡟ᙜ㑅ࡋࡲࡋࡓࠋ
㈚㎰ᅬ࡟ᙜ㑅ࡍࡿࡲ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ
ࢆ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸࠿࡜࠸࠺࡜ࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඹ
ྠ฼⏝ࡍࡿ㎰ᅬࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ඹྠ฼⏝ࡢ㎰ᅬ࡛ࡣ㸪ᐃᮇⓗ࡟✀ࡲࡁయ㦂ࡸ
ⰼ᦬ࡳయ㦂㸪࠶ࡿ࠸ࡣ཰✭య㦂࡞࡝ࡢ࢖࣋ࣥ
ࢺࡀ⾜ࢃࢀ㸪㎰ᐙࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢேࡓࡕࡀ
㎰ᴗࢆࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸⚾ࡓࡕ࡟࠶ࢀࡇࢀ࡜࠸
ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀࡲࡍࠋ⚾ࡢ 2ேࡢ
ፉࡣ㸪ⰼ᦬ࡳయ㦂ࡀ኱ዲࡁ࡛㸪᦬ࢇࡔⰼࢆ฼
⏝ࡋࡓⰼ᮰ࡸࢥࢧ࣮ࢪࣗసࡾࡶᴦࡋࡳࡢ 1ࡘ
࡛ࡍࠋඹྠ฼⏝ࡢ㎰ᅬ࡛ࡣከࡃࡢ௰㛫ࡶ࡛ࡁ㸪
ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟⛣ࡾఫࢇࡔ⚾ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚
ࡣᚰᙉ࠸㝈ࡾ࡛ࡍࠋඹྠ฼⏝ࡢ㎰ᅬࡢయ㦂ࢆ
ά࠿ࡋ࡚㸪⚾ࡓࡕࡣ⌧ᅾࡢ㈚㎰ᅬ࡛ⰼࡸࣁ࣮
ࣈ㢮ࢆ୰ᚰ࡟᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡲࡍ࣭ࠋ ࣭࣭  ࣭
 
㸰㸧ࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ≉ᚩ 
௨ୗ࡛ࡣ㸪ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ໭す㒊࡟఩⨨ࡍࡿࢸ࣭ࣛ
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ࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࢆ஦౛࡟ࡋ࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ≉ᚩ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ㎰ᮧ✵㛫ࡢၟရ໬࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸦෗┿ 3㸧ࠋࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢞
࣮ࢹࣥ࡟ࡣ㸪1༊⏬ 18੍ࡢ㈚㎰ᆅࡀ 98༊⏬࠶ࡾ㸪ᕷ
Ẹ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࡢᣦᑟࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ㒔ᕷఫẸࡀ᪥
ᖖⓗ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈚㎰ᆅࡢ௚㸪ඹྠ㎰ᅬࡸඹྠⰼ
ቭࡶ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡣ㈚㎰ᅬࡢ฼⏝ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㒔ᕷ
ఫẸ⏝࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓ㎰స≀ࡸⰼ༘ࡢ᱂ᇵ
ㅮᗙࡣ௨ୗࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ࢫࢱࢵࣇࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚㐌ᮎ࡟㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢸ
࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ㈚㎰ᆅ࡜ࡉࡲࡊࡲ࡞
᪋タࡢ㓄⨨ࢆ♧ࡋࡓᅗ 3࡟ࡼࢀࡤ㸪ᖿ⥺㐨㊰࠿ࡽධࡗ
࡚ࡍࡄࡢሙᡤ࡟⣙ 20 ྎࡢࢫ࣮࣌ࢫࢆࡶࡘ㥔㌴ሙࡀ࠶
ࡾ㸪ࡑࢀ࡟㞄᥋ࡋ࡚ࢡࣛࣈࣁ࢘ࢫࡀ࠶ࡿࠋࢡࣛࣈࣁ࢘
ࢫ࡟ࡣ㸪⪔సࡍࡿࡓࡵࡢ⏝ල⨨ࡁሙࡸ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢ
ࡓࡵࡢ఍㆟ᐊ㸪ࢺ࢖࣭ࣞࢩ࣮࣮࣒ࣕ࣡ࣝࡸ᭦⾰ᐊࡀ᏶
ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿㸪཰✭ࡋࡓ㎰⏘≀ࢆࡍࡄ࡟ㄪ⌮ࡋ࡚
㣗஦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࢟ࢵࢳࣥࡶഛ࠼௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㥔
㌴ሙࡢ㏆ࡃ࡟ࡣඹྠ㎰ᅬ࡜ඹྠⰼቭࡶ࠶ࡾ㸪ࡉࡲࡊࡲ
࡞ㅮ⩦఍ࡣ㔝እᩍᐊࡢሙ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣮࢞ࢹࣥࡢዟ࡟ࡣ㸪ಶேࡀ฼⏝ࡍࡿ㈚㎰ᆅࡀᩚ↛࡜
୪ࢇ࡛࠸ࡿ㸦෗┿ 4㸧ࠋ 
 
࣭࣭࣭࣭⚾ࡣࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ
ࡢ㎰ᴗᣦᑟࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢫࢱࢵࣇࢆጞࡵ࡚ 5
ᖺ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋᮏ⫋ࡣࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ㑹እࡢ㎰
ሙ࡛ࢺ࣐ࢺࡸࢼࢫ㸪࢟ࣗ࢘ࣜ࡞࡝ࡢ㔝⳯ࢆ᱂ᇵ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟࡞ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣ㸪
ࡇࡇࡢࢫࢱࢵࣇࡢ 1ே࡟㒔ᕷఫẸ࡟㔝⳯ࡢ᱂ᇵ
ࡢ௙᪉ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀ࡞࠸࠿࡜㢗ࡲࢀࡓ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ
㔝⳯ࡢ᱂ᇵࡢ௙᪉࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㸪↓㎰⸆࡜↓໬Ꮫ
⫧ᩱ࡛࡜࠸࠺↓Ⲕ࡞ヰ࡛ࡋࡓࠋ㐌ᮎࡢ༗๓୰࡟
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡟ࡁ࡚㸪Ꮨ⠇ࡈ࡜ࡢ㔝⳯ 
 
෗┿ 3 ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢞
࣮ࢹࣥ 㸦2016ᖺ 6᭶➹⪅᧜ᙳ㸧 
 
 
ᅗ 3 ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞
ࢹࣥࡢ㈚㎰ᆅ࡜᪋タ㓄⨨ 㸦2016ᖺࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡾసᡂ㸧 
 
 
෗┿ 4 ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢞
࣮ࢹࣥࡢࢡࣛࣈࣁ࢘ࢫ࡜㥔㌴ሙ㸪࠾ࡼࡧඹྠⰼቭ㸪ዟ࡟ࡣ㈚
㎰ᆅࡀᗈࡀࡿ 㸦2016ᖺ 6᭶➹⪅᧜ᙳ㸧 
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᱂ᇵࡢ௙᪉ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋṇ┤࡞ヰ㸪᭱ึࡣ
▱ࡾྜ࠸࡟㢗ࡲࢀࡓࡢ࡛௙᪉࡞ࡃ㸪㔝⳯᱂ᇵࡢ
௙᪉ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㒔ᕷఫẸࡢ᪉
ࡣ⇕ᚰ࡛㸪࠶ࢀࡇࢀ࡜࠸ࢁ࠸ࢁ࡜㉁ၥࡉࢀ㸪ࡇ
ࡕࡽࡶ⮬↛࡟⇕ࡀධࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪ḟ➨࡟ⓙࡉࢇ
࡜ࡢ㔝⳯᱂ᇵࡀᴦࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ័ࢀ࡚
ࡃࡿ࡜㸪⚾ࡢᐙ᪘ࡶཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ጔࡣ
ዪྠኈ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࠋᏊ
࡝ࡢ㸦7 ṓ㸧ࡶᏊ࡝ࡶ࡝࠺ࡋ࡛㐟ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
ࡶࡕࢁࢇ⚾ࡶ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡛㒔ᕷఫẸࡢேࡓࡕ
࡜㔝⳯᱂ᇵࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃ࠺ࡕ࡟㸪㒔ᕷఫẸࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡞㎰⏘≀ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡞㒔ᕷ㎰ᴗࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡉࡲࡊࡲ
࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ㒔
ᕷఫẸ࠿ࡽࡢࢽ࣮ࢬࡸ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡣᮏᴗࡢ㔝⳯
᱂ᇵ࡟ࡶά࠿ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࣭ࠋ ࣭࣭  ࣭
 
ࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ㈚㎰ᆅࡢ฼⏝⪅
㸦฼⏝ୡᖏ㸧ࡢᒃఫᆅ࡜฼⏝⪅ᒃఫᆅࡢᶆ‽೫ᕪᴃ෇
ࢆᅗ 4࡟ศᕸᅗࡢ࠿ࡓࡕ࡛ࡲ࡜ࡵࡓࠋ㈚㎰ᆅࡢ฼⏝⪅
ࡣ 130ୡᖏ࡛࠶ࡿࡀ㸪⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
࡟ᛂࡌࡓୡᖏࡣ⣙ 80ᡞ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢᒃఫᆅࢆᆅᅗ
໬ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪฼⏝⪅ࡣᕷෆ඲ᇦ࡟ศᕸࡋ࡚
࠸ࡿࡀ㸪ࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡟㏆᥋ࡋࡓ
ఫᏯᆅ࠿ࡽࡢ฼⏝⪅ࡀẚ㍑ⓗከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㐌࡟
୍ᗘࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ㈚㎰ᆅࢆゼࢀ࡚㸪㎰స
ᴗࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ᒃఫᆅࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞
ࢹࣥ࡟㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ฼⏝⪅ᒃఫᆅ
ࡢᶆ‽೫ᕪᴃ෇㸦୺せ࡞ศᕸഴྥࢆᴃ෇ࡢᙧ࡛♧ࡋࡓ㸧
ࢆࡳࡿ࡜㸪ࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ฼⏝⪅
ࡣ୺࡟ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡢ໭㒊࠿ࡽ໭ᮾ㒊࡟࠿ࡅ࡚ศᕸ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡣࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡀ
ᕷ໭す㒊࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚㸪
ᶆ‽೫ᕪᴃ෇ࡢ኱ࡁࡉࡣ 2 km࠿ࡽ 4 kmࡲ࡛࡛࠶ࡾ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡀ㒔ᕷఫẸࡢᚐṌ 1᫬㛫ᅪෆ࡟
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ฼⏝⪅࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ㸪2016ᖺ⌧ᅾ㸪㈚㎰ᆅࡢ฼⏝⪅ࡀ⣙ 130ୡᖏ࠶ࡾ㸪
2ୡᖏ࡞࠸ࡋ 3ୡᖏ࡛㸯ࡘࡢ㈚㎰ᅬࢆ฼⏝ࡍࡿࡶࡢࡶ
࠶ࡿࡓࡵᐇ㝿ࡢ༊⏬ᩘࡼࡾࡶ฼⏝ୡᖏᩘࡣከ࠸ࠋࡲࡓ㸪
ඹྠ㎰ᅬ࡜ඹྠⰼቭࡢ฼⏝⪅ࡶ⣙ 40ୡᖏ࠶ࡾ㸪࢖࣋ࣥ
ࢺ࡟ཧຍࡍࡿ‽఍ဨࢆྵࡵࡿ࡜㸪ࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ฼⏝⪅ࡣ⣙ 300ே࡟㐩ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
฼⏝⪅ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡢࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ㐠Ⴀጤ
ဨ఍࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡣ 18ྡࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢫࢱࢵࣇ࡛ᵓ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢫࢱࢵࣇ࡟ࡣ㎰ᴗᣦᑟࢆ
⾜࠺ 3ྡࡢ㎰ᴗ⪅ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐠Ⴀጤဨ఍ࡢᙺ๭
࡛᭱ࡶ㔜せ࡞ࡶࡢࡀ㸪㈚㎰ᆅࡢ฼⏝⪅ࡢເ㞟࡜Ỵᐃ㸪
࠾ࡼࡧඹྠ㎰ᅬ࡜ඹྠⰼቭࡢ฼⏝⪅ࡢເ㞟࡜Ỵᐃ࡛࠶
ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪฼⏝⪅ࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫ࡜⪔సᣦᑟ㸪ྛ✀࢖
 
ᅗ 4 ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡢࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡟࠾ࡅࡿ㈚㎰ᆅ฼⏝⪅ࡢศᕸ 
㸦2016ᖺࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡾసᡂ㸧 
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࣋ࣥࢺࡢ௻⏬࡜ࡑࡢཧຍ⪅ࡢເ㞟㸪ࡑࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣮࢞ࢹࣥ㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢ఍ィ㸦఍㈝㸪ཧຍ㈝㸪౑⏝ᩱ㸪
⿵ຓ㔠ࡢ⟶⌮㸧࡜㸪㐠Ⴀጤဨ఍ࡢᙺ๭ࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
ࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡟࠾ࡅࡿ㈚㎰ᆅࡢ
኱ࡁ࡞≉ᚩࡣ㸪᪥ᮏࡢᕷẸ㎰ᅬ࡜ྠᵝ࡟㸪฼⏝⪅ࡀ୍
ᐃࡢ࣮ࣝࣝࢆᏲࢀࡤ⮬⏤࡟⪔సࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ࣮ࣝࣝ࡟ࡣ㎰స≀ࡢ᱂ᇵ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀከࡃྵࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࡇࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹ࡛ࣥ⾜ࢃ
ࢀࡿస≀᱂ᇵࡣᆅ⌫⎔ቃ࡟㈇Ⲵࢆ୚࠼࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ㸪
ప㎰⸆ࡸῶ໬Ꮫ⫧ᩱࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜㸪᭷ᶵ᱂ᇵࡀྍ
⬟࡞㝈ࡾዡບࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪స≀᱂ᇵࡢᏳᚰᏳ
඲࡜࠸࠺௜ຍ౯್ࡀࠕ㎰ࠖ✵㛫ࡢၟရ໬ࡢ㔜せ࡞࢚ࣞ
࣓ࣥࢺ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᆅ⌫⎔ቃ࡟㈇Ⲵࢆ୚࠼࡞
࠸࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪኱ᆺ᪋タࢆᘓタࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᅵᆅ
ᨵኚ㸪࠾ࡼࡧ᭷ᐖస≀᱂ᇵࡶ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢࢡࣛࣈࣁ࢘ࢫࡶᮌ㐀ࡢᖹ
ᒇᘓ࡚࡛㸪ࢥࣥࣃࢡࢺ࡞ࢧ࢖ࢬ࡟ᢚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ㈚㎰ᆅࡣ4᭶࠿ࡽ11᭶ࡢᮇ
㛫࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡀ㸪1㐌㛫࡟ 1ᗘࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞
ࢹࣥࢆゼࢀ࡚㸪㈚㎰ᆅࡢ⟶⌮ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ⩏ົ࡙ࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ẖ㐌ᮎ࡟⾜ࢃࢀࡿ㎰ᴗ⪅࡟ࡼࡿ⪔స࣭
᱂ᇵᣦᑟࡶ⩏ົ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ཷㅮࡍࡿࡇ࡜ࡀዡບࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ୺ദࡍࡿ࢖
࣋ࣥࢺ࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡶ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖ࡟㏙࡭ࡓᙺ๭ࡸ⩏ົࢆᯝࡓࡋࡉ࠼ࡍࢀࡤ㸪ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ㈚㎰ᆅࡣ⮬⏤࡟⮬ศࡢࡓࡵ࡟฼⏝࡛
ࡁࡿࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ฼⏝⪅ࡢከࡃࡣ㐌࡟ 3
᪥㸪㈚㎰ᆅࢆゼࢀ࡚2᫬㛫࠿ࡽ3᫬㛫ࡢసᴗ࡟ᚑ஦ࡋ㸪
ࢡࣛࣈࣁ࢘ࢫ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜ 1
᫬㛫࡯࡝ࢸ࢕࣮ࢱ࢖࣒ࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࢆ᪥ㄢ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢡࣛࣈࣁ࢘ࢫࡢࢸࣛࢫ࡛ࢸ࢕࣮ࢱ࢖࣒ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓ
60 ṓ௦๓༙ࡢኵ፬ࡢ௨ୗࡢヰ࡟ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞
ࢹࣥࡢࠕ㎰ ✵ࠖ㛫ࡢၟရ໬ࡢࡍ࡭࡚ࡀจ⦰ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡘࡲࡾ㸪㎰సᴗࢆࡍࡿᴦࡋࡳ㸪⮬ศ࡛᱂ᇵ཰✭ࡋࡓస
≀ࢆ㣗࡭ࡿᴦࡋࡳ㸪௰㛫࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ࡑ
ࡋ࡚ᚰࡀ⒵ࡉࢀࡿ᫬㛫ࡀࠕ㎰ࠖ✵㛫ࡢၟရ໬ࡢせ⣲࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࣭࣭࣭࣭⚾ࡓࡕࡣኵ፬࡛ࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣮࢞ࢹࣥࢆ᫖ᖺ࠿ࡽ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡲ
࡛ࡣ㸪ఫᏯࡢ࿘ࡾࡢ㇏࠿࡞⮬↛ࢆ‶ႚࡍࡿࡓࡵ
ᩓ⟇ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋᩓ⟇ࡶ⤖ᵓᴦࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀ㸪
ࡓࡔṌࡃࡔࡅ࡛㸪࠶ࡲࡾே࡜఍ヰࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹ࡛ࣥࡣ㸪
㎰స≀ࡢ᱂ᇵࡢ௙᪉ࢆ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢேࡓࡕ࡟
ᩍࢃࡗࡓࡾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ࿘ࡾࡢ௰㛫࡟┦ㄯࡋࡓࡾ
ࡋࡲࡍࡢ࡛㸪ᬑ㏻࡟ே࡜ヰࢆࡍࡿᶵ఍ࡀከࡃ࡞
ࡾࡲࡍࠋ㸰᫬㛫࠿ࡽ㸱᫬㛫㸪⮬ศࡓࡕࡢ࣮࣌ࢫ
࡛㎰సᴗࢆ⾜࠸㸪㐺ᙜ࡞ờࢆ࠿࠸ࡓᚋ㸪ࢡࣛࣈ
ࣁ࢘ࢫ࡛௰㛫ࡓࡕ࡜ࢸ࢕࣮ࢱ࢖࣒ࢆᴦࡋࡴࡇ࡜
ࡀ㸪୍␒ࡢ⒵ࡋ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋ
௒᪥ࡣ཰✭ࡋࡓேཧ࡛࢟ࣕࣟࢵࢺࢣ࣮࢟ࢆసࡗ
࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࢆ௰㛫ࡓࡕ࡜ࡘࡲࡳ࡞ࡀࡽ㸪
ࢸ࢕࣮ࢱ࢖࣒ࢆᴦࡋࡶ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࣮࢞ࢹ࡛ࣥ཰✭ࡋࡓ㎰స≀ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࢣ࣮
࢟ࡸࢡࢵ࣮࢟ࡸࢪ࣒ࣕ࡞࡝ࢆࡘࡃࡾ㸪ࡑࢀࢆࢸ
࢕࣮ࢱ࢖࣒࡟ᣢࡕᐤࡗ࡚㸪2 ᫬㛫ࡃࡽ࠸ヰࡋ㎸
ࢇ࡛ࡋࡲ࠸ࡲࡍࠋࡶࡕࢁࢇ㸪ࢣ࣮࢟࡞࡝ࡢసࡾ
᪉ࡶヰ㢟ࡢ୰ᚰ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ⚾ࡓࡕࡣ㒔ᕷࡢఫ
Ꮿᆅ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞
ࢹࣥࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㎰ᮧ⏕άࡢ㞺ᅖẼࡶᴦࡋ
ࢇ࡛࠸ࡲࡍ࣭ࠋ ࣭࣭  ࣭
 
ࡲࡓ㸪ࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣࣇ࣮ࣞࢨ
࣮ᕝἙཱྀ୕ゅᕞࡢ‵ᆅᖏࡢ⮬↛බᅬ࡟㞄᥋ࡋ㸪ᕷ୰ᚰ
㒊ࡸ㕲㐨㥐࠿ࡽࡢࣂࢫࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀⰋዲ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪
ᕷෆྛᆅ࠿ࡽࡢ฼⏝ࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࢸ࣭ࣛࣀࣂ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡀ୺ദࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡶ཯ᫎࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪㐠Ⴀጤဨ఍ࡢࢫࢱࢵࣇࡢヰ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢᏘ⠇࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡣᕷෆࡢఫẸࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪㞄᥋ࡍࡿᕷᇦ࠿ࡽࡢ࢖࣋ࣥࢺཧຍ⪅ࡶᑡ࡞ࡃ
࡞࠸࡜࠸࠺ࠋࡘࡲࡾ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣవᬤࡸ
ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥάືࡢሙ࡜ࡋ࡚㸪㒔ᕷఫẸࡢࢽ࣮ࢬ
ࡀ㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ຍ࠼࡚㸪ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ฼
⏝ࡣከᵝ࡞Ẹ᪘࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣜࢵࢳࣔࣥ
ࢻᕷࡣ⛣Ẹࡢᒃఫᆅ࡜ࡋ࡚ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪㏆ᖺ࡛ࡣ
ࣂࣥࢡ࣮ࣂ࣮ᕷෆࡢࢳࣕ࢖ࢼࢱ࢘ࣥ࠿ࡽ⛣ືࡋ࡚ࡁࡓ
୰ᅜ⣔ఫẸࡶከࡃᒃఫࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ⣔ఫẸ௨እ࡟ࡶ㸪
ࢻ࢖ࢶࡸࣇࣛࣥࢫ㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ࡞࡝ࡢࣚ
࣮ࣟࢵࣃ⣔ఫẸࡸࣇ࢕ࣜࣆࣥ⣔ఫẸ㸪࢖ࣥࢻ⣔ఫẸ࡞
࡝㒔ᕷఫẸࡢẸ᪘ᛶࡣከᵝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ከẸ᪘
♫఍ࡢᵝ┦ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀ࡚࠾
ࡾ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ฼⏝⪅ࡢẸ᪘ᛶࡶከᵝ࡛
ࡍࡿࠋࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ฼⏝⪅ࡣࣚ
࣮ࣟࢵࣃ⣔࡜୰ᅜ⣔࡛ 4ศࡢ 3ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ㸪ṧࡾ 4
ศࡢ 1ࡀ࢖ࣥࢻ⣔ࡸࣇ࢕ࣜࣆࣥ㸪᪥ᮏ㸪㡑ᅜ㸪ࢩࣥ࢞
࣏࣮ࣝ࡞࡝ࡢ࢔ࢪ࢔⣔ࡢఫẸ࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣከᵝ࡞㒔ᕷఫẸࡢ᪂ࡓ࡞ࢥ࣑ࣗࢽ
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ࢸ࢕࡙ࡃࡾ࡟ࡶᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸬㒔ᕷ㎰ᴗࡢၟရ໬࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞
ࢹࣥࡢᏑ❧ᇶ┙㸫ࡴࡍࡧ࡟࠿࠼࡚㸫
 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩࡣ㸪ࠕᴗ ࡜ࠖࡋ࡚
ࡢ㒔ᕷ㎰ᴗࡢᙺ๭ࡣࡶࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ
(Kimberly et al, 2004)ࠋ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷ㎰ᴗࡣ㸪㎰ᐙ
ࡀ㎰స≀ࢆ⏕⏘ࡋ㸪ࡑࢀࢆ㈍኎ࡋ࡚ከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀ཰
┈ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㒔ᕷ㎰ᴗࡢ
1 ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣ㸪ࡑࡇ
࡛㎰⏘≀ࢆ᱂ᇵࡍࡿࡀ㸪ࡑࢀࢆ㈍኎ࡋ࡚཰┈ࢆᚓࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࢆ㒔ᕷ
㎰ᴗࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢၟရ໬ࢆᨭ࠼ࡿᇶ┙
ࢆࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡢࢸ࣭ࣛࣀࣂࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ
ࡢ஦౛࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᅗ 5ࡢ㒔ᕷ㸫㎰ᮧඹ⏕ࣔࢹࣝࢆᵓ
⠏ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡢࡼ࠺࡞኱㒔
ᕷ㏆㑹࡛ࡣ㸪㒔ᕷⓗ࡞ᛶ᱁㸦࢔࣮ࣂࢽࢸ࢕㸧࡜㎰ᮧⓗ
࡞ᛶ᱁㸦࣮ࣝࣛࣜࢸ࢕㸧ࡀඹᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔࣮ࣂࢽࢸ
࢕ࡣ㒔ᕷఫẸ࡜ࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸪㒔ᕷⓗ⤒῭άື㸪
࠾ࡼࡧ㒔ᕷⓗᅵᆅ฼⏝࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ㸪࣮ࣝࣛࣜࢸ࢕ࡣ
㎰ᐙࡸ࣒ࣛ♫఍ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸪㎰ᴗάື㸪㎰ᮧⓗ
ᅵᆅ฼⏝ࡸ㎰ᮧᬒほ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱㒔ᕷ㏆㑹
࡛ࡣ㸪Ꮿᆅ໬ࡸ㒔ᕷఫẸ࡜㎰ᮧఫẸ࡜ࡢΰఫ໬ࡀ㐍ࡴ
࡜㸪࢔࣮ࣂࢽࢸ࢕ࡢᛶ᱁ࡀᙉࡲࡾ㸪࣮ࣝࣛࣜࢸ࢕ࡢᛶ
᱁ࡀᙅࡲࡗ࡚ࡃࡿࠋ࢔࣮ࣂࢽࢸ࢕࡜࣮ࣝࣛࣜࢸ࢕ࡢࣂ
ࣛࣥࢫࢆḞ࠸ࡓ≧ែࡣ㸪ᒃఫ⎔ቃࡢᝏ໬ࡸᆅᇦࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࡢᙧ㧁໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࢔
࣮ࣂࢽࢸ࢕࡜࣮ࣝࣛࣜࢸ࢕ࡢ⧅ࡂᡭ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㒔ᕷ࡜
㎰ᮧࢆඹ⏕ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࣀ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࢞
࣮ࢹࣥࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ㸦⳥ᆅ࡯࠿, 2016㸧ࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣ࣮ࣝࣛࣜࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚㎰ᴗ
άືࡢሙ࡛࠶ࡾ㸪㎰ᴗⓗᅵᆅ฼⏝ࡸ㎰ᮧᬒほࢆṧࡍ 1
ࡘࡢᡭẁ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ௚᪉㸪࢔࣮ࣂࢽࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡣ㸪Ⰻዲ࡞㒔ᕷ⎔ቃࡸᒃఫ⎔ቃࡢࡓ
ࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࡾ㸪㒔ᕷఫẸࡢ⤒῭άືࡢᜥᢤࡁ࡜ࡋ࡚
ࡢవᬤ࣭ࣞࢡ࣮ࣞࢩࣙࣥ✵㛫࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆࡶࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ㸪࢔࣮ࣂࢽࢸ࢕ࡀᙉࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚㸪ᆅᇦࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᕼⷧ࡟࡞ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡀ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࣮࢞ࢹࣥࡢ฼⏝ࡣ࣮ࣝࣛࣜࢸ࢕ࡢࡶࡘᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࡜㛵ࢃࡿዎᶵ࡟ࡶ࡞ࡿ(Ohmer et al, 2009; Firth et al, 
2011)ࠋࡘࡲࡾ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢᏑᅾࡣⰋዲ࡞
࢔࣮ࣂࢽࢸ࢕࡜࣮ࣝࣛࣜࢸ࢕ࡢᛶ᱁࡙ࡅࡢࡓࡵ࡟ᚲせ
࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢඹ⏕㛵ಀ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪኱㒔ᕷ㏆㑹ࡢࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ㸪≉࡟ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣮࢞ࢹࣥࡣᏑ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡀ㒔ᕷఫẸࡢ฼⏝࡟౪ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪㨩ຊ࠶ࡿၟရ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢥ࣑ࣗࢽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 5 ࣜࢵࢳࣔࣥࢻᕷ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢᏑ❧ᇶ┙࡜ࡋ࡚ࡢ㒔ᕷ㸫㎰ᮧඹ⏕ࣔࢹࣝ 
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ࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥࡢၟရ໬ࡣ㸪ࠕ㎰ ✵ࠖ㛫ࡑࡢࡶࡢࡢၟရ໬
࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡢࠕ㎰ࠖⓗ㞺ᅖẼ㸪㎰సᴗࡸ⪔స࡞࡝
ࡢయ㦂㸪⮬ศࡀ᱂ᇵࡋࡓస≀࡜࠸࠺Ᏻᚰឤࡸ‶㊊ឤ㸪
࠾ࡼࡧྠࡌసᴗࢆ⾜࠺௰㛫࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡀၟရ࡜ࡋ࡚ࡢ୺せ࡞せ⣲࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ୺せ࡞せ⣲ࡶ㒔ᕷᆅᇦ࡛ࡣ඲ࡃࡳࡽࢀ࡞࠸ࡋ㸪
㠀᪥ᖖⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪㒔ᕷఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ၟရ౯
್ࡣ㧗࠸ࠋ௚᪉㸪ࡑࢀࡽࡢせ⣲ࡣ㎰ᮧᆅᇦ࡛ࡣ࠶ࡓࡾ
ࡲ࠼ࡍࡂ࡚඲ࡃၟရ౯್ࢆᣢࡓ࡞࠸⪅࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪㒔
ᕷఫẸࡢࢽ࣮ࢬ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡟ၟရ໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪㒔ᕷ㎰ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࢞ࢹࣥ
ࡢၟရ໬ࡶ㸪኱㒔ᕷ㏆㑹ࡢΰఫ໬ᆅᇦࡔ࠿ࡽࡇࡑ᭷ຠ
࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾ㸪㒔ᕷ㸫㎰ᮧࡢඹ⏕㛵ಀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᶵ⬟
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
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